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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa pengungkapan kualitas laporan 
keuangan suatu perusahaan atas dasar praktik manajemen laba untuk mendeteksi terjadinya 
manipulasi laba (Earnings Magic).Praktik-praktik yang dapat dilakukan oleh manajemen laba 
adalah dengan melakukan manipulasi laba dalam pengakuan laporan keuangan perusahaan. 
Tindakan manipulasi laba dapat dideteksi dari tidak tersedia atau kurangnya informasi yang 
disajikan oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam analisa baik buruknya kualitas 
laporan keuangan perusahaan adalah dengan memberikan rating/peringkat A-F berdasarkan 
Metode Giroux, dan objek penelitian ini dilakukan pada 10 besar perusahaan LQ45. Analisa 
dilakukan dengan mengelompokkan dan memperhatikan naik turunnya item-item dalam laporan 
keuangan; dan disajikan atau tidaknya dalam catatan atas laporan keuangan. Rata-rata hasil 
rating/peringkat pada 10 besar perusahaan ini adalah C dimana C berarti pengungkapan 
perusahaan berada pada tingkat rata-rata atau cukup memadai namun adanya potensi tindakan 
manipulasi laba, khususnya pada item-item dana pensiun, pendapatan, piutang, dan pinjaman 
jangka pendek perusahaan. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan 
yang informatif atau memberikan banyak informasi dengan hanya membaca laporannya, dan 
ditemukannya masih ada kekurangan pada pengungkapan laporan keuangan dalam perusahaan-
perusahaan besar ini. 
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